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 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development)  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาเวบ็
ฝึกอบรมแบบห้องสมุดเสมอืนจรงิเพื่อพฒันาการรู้สารสนเทศ  โดยใช้กรณีศกึษาเรื่องการใช้สารสนเทศในห้องสมุด     
2) ศึกษาคุณภาพเว็บฝึกอบรม ) ศึกษาผลสมัฤทธิจ์ากการใช้เว็บฝึกอบรม 4) ศึกษาผลการรู้สารสนเทศจากเว็บ
ฝึกอบรม  5)  ศกึษาความพงึพอใจที่มตี่อเวบ็ฝึกอบรม กุล่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื นักศกึษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ จาํนวน 0 คน ไดโ้ดยการสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling)  สถติทิีใ่ช้
ในการวจิยั คอื คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ Dependent  
 ผลการวจิยัพบว่า เวบ็ฝึกอบรมประกอบดว้ยเน้ือหาทัง้หมด 4 ตอน คอื การแนะนําหอ้งสมุด การยมื-คนืทรพัยากร
สารสนเทศ การสบืค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรม และการสบืค้นฐานขอ้มูลออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญประเมนิคุณภาพเว็บ
ฝึกอบรมด้านเน้ือหาและด้านเทคนิค โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิจํานวน 10 คน จําแนกเป็นบรรณารกัษ์ จํานวน 5 คน และ
ผูท้รงคุณวฒุทิางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา จาํนวน 5 คน  ประเมนิอยูใ่นระดบัด ีนกัศกึษาทีอ่บรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรม มี
ผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมหลงัการอบรมสงูกวา่ก่อนการอบรม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นกัศกึษาทีอ่บรมโดย
ใชเ้วบ็ฝึกอบรม มผีลการรูส้ารสนเทศจากการฝึกอบรมหลงัการอบรมสงูกวา่ก่อนการอบรมอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 และนกัศกึษาทีอ่บรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรมมคีวามพงึพอใจในการใชเ้วบ็ฝึกอบรม  อยูใ่นระดบัมาก 
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Virtual library training web to develop Information Literacy: a case study on 
Information Technology (IT) application in library 
 
Sangduan  Bumrungpoom1* Prachyanun  Nilsook2 and Panita  Wannapiroon 
 
Abstract 
 The purposes of this research and development are: 1) develop virtual library training web to develop 
information literacy  : a case study on IT application in library  2) investigate the quality of the developed 
virtual library training web ) study the learning achievement by using the developed virtual library training 
web  4) study the Information Literacy by learning from the developed virtual library training web  5) 
investigate users’ satisfaction on the developed virtual library training web. Sample group in this study 
consisted of 0 students of KMUTNB derived by simple random sampling technique. The research statistics 
included the average mean, SD, and dependent T-test.  
 The results showed that the developed virtual library training web consisted of 4 main parts, i.e. 
introduction to the library, The circulation of library resources, OPAC (Online Public Access Catalogue), and 
online database retrieving. The quality of the development was validated on the content and technique by 10 
specialists divided into 5 librarians and 5 specialists in the field of education technology. They validated the 
developed virtual library training web at good level. The students learning with the developed virtual library 
training web achieved higher knowledge at the statistically significant level at 0.05. Moreover, their Information 
Literacy  also increased at the statistically significant level at 0.05 as well. Furthermore, the students reported 
high satisfaction towards the developed virtual library training web at good level. 
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1.  บทนํา 
    ภารกจิหน่ึงที่สาํนักหอสมุดกลางถอืเป็นภารกจิหลกั 
คือ การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  การฝึกอบรม     





สารสนเทศในแต่ละสว่น การแนะนําบรกิารต่าง ๆ เช่น 
บรกิารยมื-คนืทรพัยากรสารสนเทศ  บรกิารยมืระหว่าง
ห้องสมุด ฯลฯ และการสบืค้น ได้แก่  การสบืค้น
ฐานขอ้มูลออนไลน์ การสบืค้นฐานขอ้มูลบรรณานุกรม 
(OPAC) ซึ่งเป็นฐานขอ้มูลสาํหรบัจดัเกบ็รายละเอยีด
ของสารสนเทศที่มจีํานวนกว่า 1,500,000 รายการ    
เป็นตน้ กจิกรรมต่าง ๆ เหลา่น้ีใชเ้วลาในการดาํเนินงาน
อยา่งมาก นบัตัง้แต่เวลาในการจดัเตรยีม  จดัหาสถานที ่ 
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมและปฐมนิเทศ เวลาของ
บุคลากรผู้ปฏิบตัิหน้าที่ ซึ่งส่งผลให้งานประจําชะงกั  
เมือ่เจา้หน้าทีต่อ้งละทิง้งานเดมิมาทาํกจิกรรม 
    ป ัจจุ บัน  ด้วยความก้ า วห น้ าของ เทคโนโลยี
สารสนเทศ   จงึนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใ์ช้
ในงานประจํากนัมากขึ้น  การจดัการฝึกอบรมก็เป็น   
อีก ง านห น่ึ งที่ ส าม า รถ นํ าคุณลักษณะ เด่ นขอ ง
อินเทอร์เน็ตมาใช้ในการดําเนินงานเว็บฝึกอบรม     
แบบห้องสมุดเสมือนจริงเพื่อพฒันาการรู้สารสนเทศ 
โดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการใช้สารสนเทศในห้องสมุด   
จะชว่ยลดภาระและค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานฝึกอบรม
ของสํานักหอสมุดกลาง อีกทัง้ยงัช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุด





   
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
    2.1 เพือ่การพฒันาเวบ็ฝึกอบรมแบบหอ้งสมดุ 
เสมอืนจรงิเพือ่พฒันาการรูส้ารสนเทศ โดยใชก้รณี ศกึษา
เรือ่งการใชส้ารสนเทศในหอ้งสมดุ 
    2.2 เพื่อศกึษาคุณภาพเวบ็ฝึกอบรมแบบหอ้งสมุด
เสมือนจริง เพื่ อพัฒนาการรู้ส ารสนเทศ  โดยใช้
กรณีศกึษาเรือ่งการใชส้ารสนเทศในหอ้งสมดุ 
    2. เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิจ์ากการใชเ้วบ็ฝึกอบรม
แบบห้องสมุดเสมือนจริงเพื่อพฒันาการรู้สารสนเทศ 
โดยใชก้รณีศกึษาเรือ่งการใชส้ารสนเทศในหอ้งสมดุ 
    2.4 เพื่อศกึษาผลการรูส้ารสนเทศจากเวบ็ฝึกอบรม
แบบห้องสมุดเสมือนจริงเพื่อพฒันาการรู้สารสนเทศ 
โดยใชก้รณีศกึษาเรือ่งการใชส้ารสนเทศในหอ้งสมดุ 




3.  สมมติฐานการวิจยั 
     .1 นักศึกษาที่อบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมแบบ
หอ้งสมุดเสมอืนจรงิเพื่อพฒันาการรูส้ารสนเทศ โดยใช้
ก ร ณีศึกษา เ รื่ อ งการ ใช้ส า รสน เทศในห้อ งสมุ ด            
มีผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมหลังการอบรมสูงกว่าก่อน   
การอบรม 







    4.1  ประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
    ป ร ะ ช า ก ร  คื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริญญ า ต ร ี  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า พระนครเหนือ  
ปีการศกึษา 2555 
    กลุ่มตัวอย่า ง  คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
ปีการศึกษา  2555  จํานวน 0 คน คัดเลือกโดยใช้
เทคนิคการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) 
     4.2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ในการวจิยัครัง้น้ีม ี
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื  
4.2.1 เวบ็ฝึกอบรม
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ของนกัศกึษาก่อนและหลงัการฝึกอบรม   
4.2.4 แบบทดสอบวดัการรู้สารสนเทศของ
นกัศกึษาก่อนและหลงัการฝึกอบรม   
4.2.5 แบบสอบถามความพงึพอใจของนักศกึษา
ทีม่ตี่อเวบ็ฝึกอบรม 
    4.. วธิดีาํเนินการวจิยัและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
          4..1  พฒันาเวบ็ฝึกอบรม โดยอาศยัหลกัการ
และขัน้ตอนในการออกแบบ และพฒันาการสอนอย่างมี
ระบบตามหลกัการของ Generic ISD (ADDIE Model) 
  4..2  กาํหนดกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ประเมนิ 
คุณภาพด้านเน้ือหา โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิจํานวน 10 คน 
จาํแนกเป็นบรรณารกัษ์ จาํนวน  คน และผูท้รงคุณวุฒิ
ทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา จาํนวน 5 คน  
  4..  สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิเ์วบ็ฝึก 
อบรม ชนิดเลอืกตอบ 4  ตวัเลอืก  ซึ่งเป็นขอ้สอบใน
ระดบัความรู้ความจํา ระดบัความเขา้ใจ และระดบัการ
นําไปใช้ เมื่ อสร้างแบบทดสอบแล้ว  จะนําไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้แก่บรรณารกัษ์ จํานวน 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบและคดัเลอืกขอ้สอบทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์และเน้ือหา  แยกเป็นแบบวดัผลสมัฤทธิ ์
การฝึกอบรมและแบบวดัการรูส้ารสนเทศ  อย่างละ 0 
ขอ้ รวมเป็น 60 ขอ้            
          4..4  สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจม ี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating  
Scale) ตามวธิขีองลเิคอรท์ (Likert)    
          4..5 ให้กลุ่มตวัอย่าง  คอื  นักศกึษาระดบั




ทําแบบทดสอบก่อนการอบรม   และเมื่ อ เข้า ร ับ        
การฝึกอบรมแล้วให้กลุ่มตวัอย่างทําแบบทดสอบหลงั
การอบรมซึง่เป็นขอ้สอบชุดเดยีวกบัก่อนอบรม  แลว้นํา











5.  สรปุผลการวิจยั 








     ด้านเน้ือหา 
 ด้านเน้ือหาผลการประเมนิโดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญ
เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมดี ค่าเฉลี่ย 4.0 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48  เมื่อพิจารณาตามรายการ
ประเมินพบว่า  ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่นคือ ค่าเฉลี่ย 5.00 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.00 
 ดา้นภาพ ผลการประเมนิโดยรวมจากผูเ้ชีย่วชาญเหน็
ว่าอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมด ีค่าเฉลี่ย .80 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.7 เมื่อพจิารณาตามรายการประเมนิพบว่า 
ภาพมคีวามสอดคล้องกบัเน้ือหา ภาพ   มีรายละเอียด
ชดัเจน  รายละเอยีดของภาพตรงกบัเน้ือหามคี่าเฉลี่ยสงู
เทา่กนัคอื คา่เฉลีย่ 4.80 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.45 
    ดา้นภาษา ผลการประเมนิโดยรวมจากผูเ้ชีย่วชาญเหน็
ว่าอยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมด ีค่าเฉลี่ย 4.5 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.4  เมื่อพจิารณาตามรายการประเมนิพบว่า
ถูกต้องตามหลกัภาษา และสื่อความหมายง่ายต่อความ
เข้าใจ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่น ค่าเฉลี่ย 4.80 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.45  ซึง่อยูใ่นระดบัด ี 
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 ด้านเทคนิค 
 ด้านภาพ  ผลการประเมนิโดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญ
เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมดี ค่าเฉลี่ย 4.5 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60  เมื่อพิจารณาตามรายการ
ประเมินพบว่า ความเหมาะสมของภาพในการสื่อ
ความหมาย ความเหมาะสมของปรมิาณภาพกบัเน้ือหา 
และความเหมาะสมของขนาดภาพมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า    
ขอ้อื่น คา่เฉลีย่ 4.40 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.54 
    ด้านการออกแบบ ผลการประเมินโดยรวมจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญเหน็ว่าอยู่ในเกณฑเ์หมาะสมด ีค่าเฉลีย่ 4.7 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61  เมื่อพจิารณาตามรายการ
ประเมนิพบว่า ความเหมาะสมของขนาดภาพและการสื่อ
ความหมายง่ายต่อการเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่น 
คา่เฉลีย่ 4.60 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.54 
    ดา้นรปูแบบการนําเสนอ ผลการประเมนิโดยรวม  จาก





คา่เฉลีย่ 4.40 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.55 




ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.5 หลังการการอบรม มี
ค่าเฉลี่ย 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.57 เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ก่อนการอบรมและหลงั การอบรม มี
ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
    ผลการศึกษาการรู้สารสนเทศจากเว็บฝึกอบรมแบบ
ห้องสมุดเสมอืนจรงิเพื่อพฒันาการรู้สารสนเทศ  โดยใช้
กรณีศกึษาเรื่องการใช้สารสนเทศในห้องสมุด พบว่า  
นกัศกึษามคีา่เฉลีย่คะแนนการสอบก่อนการอบรม 1. 14 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.24 หลังการการอบรม มี
ค่าเฉลี่ย 19.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.74 เมื่อ
เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ก่อนการอบรมและหลงัและ  หลงัการ
อบรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
    ผลการศึกษาความพงึพอใจที่มตี่อเวบ็ฝึกอบรมแบบ
ห้องสมุดเสมอืนจรงิเพื่อพฒันาการรู้สารสนเทศ  โดยใช้
กรณีศกึษาเรื่องการใชส้ารสนเทศในหอ้งสมุด พบวา่  ผล
การประเมินโดยรวมของผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ
คุณภาพด้านเน้ือหา เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก 
คา่เฉลีย่ 4.46 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.4 เมื่อพจิารณา
ตามรายการประเมินพบว่า ความถูกต้องของเน้ือหามี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่น ค่าเฉลี่ย 4.6 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.49 
 
6.  อภิปรายผลการวิจยั 
    การพฒันาเว็บฝึกอบรมแบบห้องสมุดเสมือนจริง 
โดยใช้กรณีศึกษา  เ รื่ อ ง  การใช้สารสนเทศเพื่ อ
พฒันาการรูส้ารสนเทศในหอ้งสมุด  มขีอ้คน้พบทีนํ่ามา
อภปิราย  ดงัน้ี 
    ผลการพฒันาเว็บฝึกอบรมแบบห้องสมุดเสมอืนจรงิ
โดยใชก้รณีศกึษา เรือ่ง การใชส้ารสนเทศเพื่อพฒันาการรู้
สารสนเทศในหอ้งสมุด  ผูว้จิยัไดพ้ฒันาเน้ือหาในการ













ของนักศึกษาให้เกดิผลสมัฤทธิ ์จําเป็นต้องมเีครื่องมือ    
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และความรูพ้ืน้ฐานของนักศกึษาดว้ย    ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ เลก็ค ี และ ฟูเลอรต์นั (Leckie & 
Fullerton. 1999 : 9-29), ซแีมน (Seaman. 2000 : 
Online), ฮารท์แมน (Hartman. 2001 : Online), ดวงกมล 
(2546 : บทคดัยอ่), เรหแ์มน และ โมฮมัหมดั (Rehman & 
Mohammad. 2002 : 1-20), โนวกิค ิ (Nowicki. 2002 : 
Online), วณิชากร (2541 : บทคดัยอ่), เพญ็รุง่ (2544 : 





วธิกีารต่าง ๆ  สาํหรบัการสอนหรอืการแนะนํานักศกึษา
ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้องไม่จําเป็นตอ้งมกีารสอน   
ในชัน้เรยีนหรอืบรรณารกัษ์เป็นผูฝึ้กอบรมเทา่นัน้  




โดยใชก้รณีศกึษา  เรื่อง การใชส้ารสนเทศเพื่อพฒันาการ
รูส้ารสนเทศในหอ้งสมุด  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการพฒันาเวบ็
ฝึกอบรม  โดยอาศัยหลักการ   และขัน้ตอนในการ
ออกแบบ และพฒันาการสอนอย่างมรีะบบตามหลกัการ
ของ Generic ISD (ADDIE Model) ประกอบดว้ย 
คําอธบิายเน้ือหาการอบรม  วตัถุประสงค์การอบรม  
หวัขอ้หลกั  หวัขอ้รอง กระดานขา่ว หอ้งสนทนา กระดาน
เสวนา อภิธานศพัท์ แบบทดสอบก่อนการอบรม  
แบบทดสอบหลงัการอบรม และแบบสอบถามความพงึ
พอใจในการใช้เว็บฝึกอบรม  องค์ประกอบรูปแบบการ
ฝึกอบรมบนเวบ็  ประกอบดว้ย 1) หลกัการ แนวคดิและ
ทฤษฎพีืน้ฐาน 2)  วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม  ) 
วธิกีารและกจิกรรมฝึกอบรม  และ  4) การวดัและการ
ประเมนิผลการฝึกอบรม  











ฝึกอบรมประกอบไปด้วยวีดิทัศน์ เสียง ภาพ ทําให้
นกัศกึษาไมเ่บื่อ และอยากตดิตามในเน้ือหาทีอ่ยากเรยีนรู ้
และช่วยใหน้กัศกึษาเกดิผลสมัฤทธิค์อื ลกัษณะการอบรม
ผา่นเวบ็ฝึกอบรมสามารถทีจ่ะเลอืกเรยีน     ทีไ่หน เมื่อไร
ก็ได้ตามเวลาสะดวกของแต่ละคน สอดคล้องกบัแนวคดิ
การวจิยัของพลัลภ และปรชัญนันท์ (2550),  รงัสรรค ์ 
(2546), ประพัฒน์ (2550) , วิยะดา (2547) และสุพิศ 
(2550) การช่วยสอนทักษะการรู้สารสนเทศผ่านเว็บ
ฝึกอบรมมลีกัษณะเป็นอนิเตอร ์  แอคทฟีมลัตมิเีดยี ผูใ้ช้
สามารถฝึกปฏิบัติได้จริง มีการแลกเปลี่ยนและการ




7.  ข้อเสนอแนะ 
    7.1  ข้อเสนอแนะสําหรบัการนําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์  





ฝึกอบรม  ได้แก่  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน
คอมพวิเตอรแ์ละการใชบ้รกิารบนอนิเทอรเ์น็ต  เช่น  การ
ค้นหาข้อมูลสารสนเทศ   การใช้ เครื่ องมือในการ
ตดิต่อสื่อสาร ไปรษณียอ์เิลก็ทรอกนิกส ์ กระดานสนทนา  
และกระดานขา่ว  เป็นตน้   
          7.1.2  สถาบันการศึกษาควรชี้ให้คณาจารย ์ 
เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง  เหน็ถงึประโยชน์ที่จะได้รบั
จากการฝึกอบรม เพื่อเป็นการสง่เสรมิใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง  มี
ทัศนคติที่ดีต่อวิธีการและรูปแบบการฝึกอบรมจะเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นัน้ จําเป็นต้องได้รบั
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          7.1.  การอบรมด้วยเว็บนัน้ควรเน้นให้ให้ม ี  
การเสริมแรงเพื่อกระตุ้นให้ผู้ เข้าร ับการฝึกอบรม        
มปีฏสิมัพนัธ ์
    7.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัในครัง้ต่อไป 
          7.2.1  ควรศึกษาผลการพฒันาเว็บฝึกอบรม
แบบห้องสมุดเสมือนจริงเพื่อพฒันาการรู้สารสนเทศ 
โดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการใช้สารสนเทศในห้องสมุด 
เพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาใน มจพ.      
ใหค้รอบคลุมทุกระดบัชัน้ปี 
          7.2.2  ควรสง่เสรมิใหม้กีารนําเวบ็ฝึกอบรมไป
ประยกุตใ์ชใ้นงานต่อไป 
   
8.  กิตติกรรมประกาศ  
    วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วย
ความกรุณา ความช่วยเหลอื และการดูแลเอาใจใสอ่ยา่งดี
ยิง่จากรองศาสตราจารย์ ดร.ปรชัญนันท์นิลสุขอาจารย์ที่
ปรกึษาวทิยานิพนธห์ลกั และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปณิตา 
วรรณพริณุ  อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ว่ม ซึง่ท่านได้
กรุณาให้คําแนะนํา และขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ ในการทําวจิยั
มาโดยตลอด  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอย่างสงู มา ณ 
โอกาสน้ี 
    ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร .วีระ สุภะ ประธาน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์
อุดม  จีนประดบั  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ท่านได้
เสยีสละเวลาอนัมคี่าในการอ่านและให้คําแนะนําในการ
ปรบัปรงุวทิยานิพนธฉ์บบัน้ีใหม้คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
    ขอขอบพระคุณบณัฑติวทิยาลยั ทีอ่นุมตัทุินสนบัสนุน
ในการศกึษาครัง้น้ี 
    ขอขอบพระคุณพี่จีระพล  คุ่มเคี่ยม หัวหน้าฝ่าย
เทคโนโลยสีารนิเทศหอ้งสมุดทีใ่หค้วามช่วยเหลอืดแูลเอา
ใจใส่อย่างดียิง่ในการพฒันาระบบ และขอบพระคุณพี่สุ




 ขอขอบคุณพี่  น้อง  เพื่ อนร่ วมงาน  และเพื่ อน
เทคโนโลยเีทคนิคศกึษารุ่น  29  ทุกคนทีใ่หก้ําลงัใจแก่
ผูว้จิยัเสมอมาจนสาํเรจ็การศกึษา 
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